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от 1 ноября 2019 г., рост валового внутреннего продукта заплани-
рован на уровне 2,8 %. 
2) увеличение среднемесячной заработной платы; 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 
январь–декабрь 2018 г. составила 958,1 тыс. руб., что на 17,1 % 
больше, чем в 2017 г. Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата за январь–октябрь 2019 г. составила 1 073,7 тыс. 
руб. (113,8 % к соответствующему периоду прошлого года), реаль-
ная заработная плата – 107,6 % к соответствующему периоду пре-
дыдущего года 
3) снижение количества безработных и доли населения, дохо-
ды которой ниже бюджета прожиточного минимума. 
Отмечается устойчивое снижение доли населения с уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточ-
ного минимума – от 41,9 % в 2000 г. до 5,6 % в 2018 г. Выше бюд-
жета прожиточного минимума за 2018 г. имеет доходы 94,4 % на-
селения. Несмотря на невысокий удельный вес населения с уров-
нем располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного мини-
мума, цель социальной политики государства – сведение к нулю 
численности малообеспеченного социального слоя.    
Национального благосостояния быть не может по умолчанию, 
пока нация не представляет собой единое целое.  
Общее благо – это отсутствие ненависти в обществе. Это гар-
мония с жизнью, знание, как воспитывать детей в заботе друг о 
друге, в соответствии с законами глобального общества. Оно под-
разумевает способность и желание делать добро другим, удовле-
творять их потребности. И такая модель мира без трений между 
людьми называется «всеобщее благосостояние». 
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СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 
 
Современным международным стандартом международных ор-
ганизаций в области национального счетоводства является система 
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национальных счетов (СНС). Им пользуются статистические орга-
ны большинства стран мира. В странах с рыночной экономикой 
СНС является важной составляющей экономической статистики. 
Система национальных счетов представляет собой междуна-
родный статистический стандарт. Он определяет систему статисти-
ческих показателей, отражающих процессы, протекающие на мак-
роэкономическом уровне: экономический рост, благосостояние на-
селения и качество жизни, инфляцию, проблемы бюджетного де-
фицита и государственного долга и др. 
Система национальных счетов включает совокупность счетов, 
балансов и взаимоувязанных таблиц, базовые понятия, определе-
ния, классификации и правила учета. 
При составлении национальных счетов придерживаются обще-
принятых принципов, среди которых можно выделить такие как 
принцип внутренней методологической сопоставимости; принцип 
внешней сопоставимости; принцип двойной записи (принцип бух-
галтерского учета); принцип балансового равенства; прин-
цип последовательности и др.  
Для Республики Беларусь наиболее характерным принципом 
является принцип «двойной записи». Система национальных сче-
тов Беларуси базируется на стандартах по национальному счето-
водству ООН и Европейской системы интегрированных экономи-
ческих счетов. 
В системе национальных счетов Республики Беларусь выделя-
ются следующие сектора и подсектора экономики: 
- предприятия по производству товаров и услуг, кроме финан-
совых услуг (нефинансовые предприятия); 
- финансовые учреждения: центральные банковские учрежде-
ния, другие финансовые институты, другие кредитные институты, 
страховые предприятия; 
- органы государственного управления: центральное прави-
тельство, местное правительство, фонды социального обеспечения; 
- общественные некоммерческие организации, обслуживающие 
домашние хозяйства; 
- домашние хозяйства; 
- внешнеэкономические связи. 
Основные макроэкономические показатели в Республике Бела-
русь в январе–июле 2019 года: объем валового внутреннего продукта 
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в текущих ценах в январе-июле 2019 г. составил 72,5 млрд рублей, 
или 101,3 % в сопоставимых ценах к уровню января–июля 2018 г. 
(январь–июль 2018 г. к январю–июлю 2017 г. – 104,5 %). При этом 
индекс-дефлятор ВВП сложился в размере 107 %. 
Реальная заработная плата в I полугодии 2019 г. по сравнению с 
I полугодием 2018 г. увеличилась на 7,6 %, производительность 
труда, рассчитанная по ВВП, увеличилась на 1,1 %. 
Внешнеторговое сальдо товарами и услугами за I полугодие 
2019 г. сложилось положительное в размере 309,8 млн долларов 
США (в январе-июне 2018 г. положительное сальдо составляло 
430,3 млн долларов), что было обеспечено за счет положительного 
сальдо торговли услугами. 
Численность занятых в экономике в январе-июне 2019 г. составила 
4 331,1 тыс. человек, что на 0,2 % меньше, чем в январе-июне 2018 г. 
Организациями в июне 2019 г. было принято на работу 59,2 тыс. че-
ловек. Уволено по различным причинам 63,2 тыс. человек. 
Численность безработных, зарегистрированных в органах по 
труду, занятости и социальной защите, на конец июля 2019 г. со-
ставила 12 тыс. человек, что на 27,6 % меньше, чем на конец июля 
2018 г., и на 2,8 % меньше, чем на конец июня 2019 г. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец июля 
2019 г. составил 0,3 % от численности рабочей силы. 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2019 г. 
составил 43,1 млрд. рублей (35,1 % ВВП), и по сравнению с нача-
лом 2019 г. снизился на 2,3 млрд рублей, или на 5 %. 
По данным Министерства финансов Республики Беларусь, кон-
солидированный бюджет за I полугодие 2019 г. исполнен с профи-
цитом в размере 4 % ВВП. Индекс потребительских цен в июле 
2019 г. в годовом выражении (к июлю 2018 г.) составил 106 %. 
Данные СНС полезны компаниям, особенно крупному бизнесу, 
для оценки конъюнктуры и выработки стратегии и тактики в собст-
венной хозяйственной политике. 
СНС как метод исследования и информационная база расчетов 
необходима научно-исследовательским организациям в их анали-
тической и методологической работе, для выработки рекомендаций 
правительственным органам, обучения молодежи конкретным 
приемам анализа в условиях рыночной экономики. 
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Наконец, в данных СНС заинтересованы международные орга-
низации и национальные органы, отвечающие за международное 
сотрудничество, чтобы определить взносы страны на финансиро-
вание деятельности указанных структур и для координации внеш-
неполитической и внешнеэкономической деятельности. 
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ВЕБЕРОВСКИЙ АНАЛИЗ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 
Экономическое поведение – это система специализированных 
социальных действий, которые, во-первых, связаны с использованием 
различных по функциям и по назначению ограниченных экономиче-
ских ценностей (ресурсов), и, во-вторых, ориентированы на получе-
ние пользы (выгоды, вознаграждения, прибыли) от их обращения. 
Традиция социологического анализа экономических процессов 
общества базируется на поведенческом подходе. В центре исследо-
вательской деятельности находится категория «экономическое по-
ведение» (проблема «homo economicus»), являющаяся основой как 
социологического, так и экономического анализа. 
Основоположником поведенческого подхода в области эконо-
мической социологии по праву считается М. Вебер. Его теория со-
циального действия является фундаментальной базой социологиче-
ского анализа экономических процессов общества. М. Вебер под-
робно исследовал одну из важнейших модификаций рационального 
(целерационального) действия, т.е. поведения экономического, по-
ставив задачу изучения «внутренних» элементов рационального 
действия: цель, средства, результат, планирование, калькуляция 
(расчет), максимизация выгоды (пользы), альтернативность и сво-
бода выбора, а также тех институциональных, аксиологических 
(субстантивная рациональность) и ресурсно-функциональных ус-
ловий (обмен, деньги, контракт, конкуренция), которые конкрети-
